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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer dalam bentuk CD ROM boleh 
membantu proses pembelajaran pelajar bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 2. Satu 
perisian dinamakan ElecSys-2 di bangun dengan menggunakan gabungan pakej perisian 
Macromedia Authoware, Flash dan Adobe Photoshop. Kajian ini meninjau persepsi 
pelajar dari aspek penerimaan pelajar, motivasi dan kesesuaian reka bentuk terhadap 
pembelajaran berbantu komputer termasuk keperluannya untuk dijadikan bahan rujukan 
kepada pelajar. Seramai 40 orang responden yang terdiri daripada pelajar semester dua 
Sijil dan Diploma Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kuching yang dipilih secara rawak 
sebagai sampel. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul data adalah 
berbentuk borang soal selidik. Data dikumpul dan dianalisis secara deskriptif 
menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Pakages for Social Sciencej versi 11.0 
bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan responden 
bersetuju bahawa kebolehgunaan perisian ElecSys-2 yang dibina boleh membantu 
pelajar dalam proses pembelajaran berdasarkan purata min keseluruhan bagi setiap 
persoalan kajian iaitu tahap penerimaan pelajar (3.03), aspek motivasi (2.98) dan 
kesesuaian reka bentuk (3.12) yang berada pada tahap setuju. Hasil kajian mendapati 
penerimaan pelajar adalah baik terhadap penghasilan perisian tersebut di samping dapat 
memotivasikan mereka. Beberapa eadangan juga dikemukakan untuk meningkatkan lagi 
kualiti perisian supaya dapat mempertingkatkan lagi kualiti pembelajaran pelajar. 
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ABSTRACT 
This research was conducted for the purpose of knowing to what extend the 
usability of computer aided learning in CD ROM format that could assist students for 
learning the Electronics System 2 subject. A courseware name ElecSys-2 was developed 
using combined packages of Macromedia Authorware, Flash and Adobe Photoshop 
software. Its objective is to observe the students' perception based on students level of 
acceptance, motivation and design compatibility of computer aided learning courseware 
including requirements as a reference material for students. About 40 respondents 
among semester two of Certificates and Diploma of Electric Engineering students of 
Kuching Polytechnic were randomly selected as samples. Research instrument used to 
collect data are in the form of questionnaires. Data is collected and analyzed 
descriptively using Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 11.0 to 
obtained the percentages and mean score value. The results showed that respondents 
were agreed that ElecSys-2 courseware could assist the students in learning process 
based on mean overall average of each research question regarding on students level of 
acceptance (3.03), motivation (2.98) and design compatibility (3.12) of the courseware. 
The results also showed good acceptance among students towards the courseware 
development and motivate them. Suggestions were highlights on improving the 
courseware quality so it can be used to increase the students learning quality. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dewasa ini, perkembangan teknologi komputer semakin hari semakin pesat 
membangun. Negara Malaysia juga tidak terlepas dari merasa bahang perkembangan 
teknologi komputer tersebut. Hampir seluruh dunia kini sudah terdedah dengan 
penggunaan komputer secara langsung atau ridak langsung. Melalui penggunaan 
komputer, manusia dapat mengendalikan pelbagai aplikasi yang kompleks dan 
kepelbagaian. Dalam mengejar ke arah teknologi global, komputer memainkan 
peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia seharian agar tidak 
ketinggalan. 
Di Malaysia, beberapa langkah di ambil bagi mendekatkan masyarakat 
terhadap penggunaan komputer. Ini seiring dengan cabaran ke-6 negara dalam 
menuju wawasan 2020 iaitu cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang saintiflk 
dan progresif Antara program yang telah dijalankan adalah menerusi kempen Pos 
Malaysia yang bertemakan 'satu rumah satu komputer'. Sejak kebelakangan ini, 
usaha yang telah dijalankan oleh Pos Malaysia menunjukkan perkembangan yang 
positif di mana raniai pcncarum Kumpulan Wan}! Simpanan Pekerja (KWSP) sudah 
pun membuat pen^cluaran wang caruman bagi tujuan membcli scbtiali komputer 
Perkembangan teknologi turut memben kesan kepada scktor pendidikan 
Bidang pendidikan lurut lidak ketinggalan dalam mcraih peluang-peluang yang 
disediakan oleh perkembangan teknologi ini Menurut Light dan Littleton < l^'Xi 
penguasaan pelajar dalam penggunaan komputer dalam proses pemt>ela|aran 
dianggap sebagai matlamat yang perlu dicapai di dalam pembentukan kurikulum 
masa kini Menurut Underwood dan Underwood (1WX). menyatakan baliawa 
penggunaan komputer dalam proses pembelajaran menunjukkan korelasi yang posmt 
dengan peningkatan pencapaian para pelajar Integrasi yang positif antara pendidikan 
dan komputer secara tidak langsung telah mengiktiraf kepentingan komputer di 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
Melihat kepada pentingnya perkembangan komputer dalam menjana ekononu 
dan sektor penndustrian khususnya bidang pengkomputeran, maka pihak 
Kementenan Pendidikan mewujudkan sistem pendidikan teknik dan vokasional yang 
berusaha untuk melahirkan tenaga separa mahir bagi memenuhi pennintaan sektor 
tersebut. Di Malaysia, beberapa buah Politeknik telah menawarkan kursus Sijil dan 
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Teknologi Komputer) kepada para pelajar lepasan 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan 
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Di sini. para pelajar didedahkan kepada 
pengetahuan perkakasan dan pensian serta kemahiran dalam perhubungan 
interpersonal selatn diajar cara baik pulih komputer, pengaturcaraan, perhubungan 
data dan lain-lain secara teon dan amali 
Melihat kepada perubahan teknologi yang berlaku tm. wujud beberapa 
peluang pekerjaan kesan danpada kempen-kempen yang dijalankan antaranya 
juniteknik-juruieknik separa mahir dan mahir Menurut kajian yang dijalankan oleti 
Perancangan Multmnuini I h:\vhtpment ('orpurutn*). hampir lO.(XK) pekerja di 
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perlukan dalam sektor teknikal dan telekomunikasi komputer semenjak tahun 1997 
ke tahun 2001. Seseorang pendidik juga harus peka dengan peredaran masa dan 
memahami tuntutan-tuntutan perkembangan sains dan teknologi (Robiah, 1994). Ini 
bermakna bahawa pendidik harus mengakui akan perkembangan teknologi di dalam 
proses P&P. Pendidik juga seharusnya mempelajari komputer agar tidak ketinggalan. 
Ini disokong oleh Mokhtar (2000), yang menyatakan bahawa kebanyakan sekolah 
dan institusi pengajian tinggi telah merancang untuk menggunakan komputer sebagai 
alat pengajaran dan pembelajaran. Kini, komputer digunakan secara meluas dalam 
proses P&P di sekolah-sekolah. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Selaras dengan perkembangan teknologi komputer, penggunaan komputer di 
dalam dunia pendidikan pada masa ini menjadi semakin penting. Antara yang 
mendapat manfaatnya ialah pelajar sebagai pengguna. Dalam era globalisasi ini, 
penggunaan komputer adalah merupakan suatu keperluan bagi para pelajar. Melihat 
kepada perubahan ini, sewajarnya kurikulum pendidikan yang dibentuk sejajar dan 
berorientasikan dunia sekeliling (Abdullah Idi, 1999). Sebagai salah satu alternatif 
yang baru, pendekatan yang boleh dilaksanakan adalah menerusi pembelajaran 
berbantu komputer yang berbentuk multimedia. Dengan kata lain, perubahan dalam 
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan media 
elektronik iaitu dikenali sebagai CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory). 
Kini, pelbagai teknik pembelajaran telah diamalkan di institusi pendidikan 
awam mahupun swasta, baik yang konvensional ataupun yang lebih moden. 
Kebanyakan institusi swasta terutamanya telah memperkenalkan pelbagai kaedah 
pembelajaran yang berbentuk moden iaitu e-leaming. Jika dilihat dari segi masalah 
pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh para pelajar politeknik ia masih lagi 
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mengamalkan proses P&P yang konvensional iaitu berpusatkan kepada guru atau 
pensyarah semata-mata. Tambahan pula pertambahan pelajar ini menyebabkan 
nisbah bilangan pelajar dengan seorang pensyarah semakin tinggi. Ini menyebabkan 
penumpuan dan perhatian pensyarah terhadap para pelajar semasa kuliah sedang 
dijalankan semakin berkurangan. Interaksi antara pensyarah dengan pelajar juga 
am at kurang. Ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang membosankan dan 
para pelajar hilang tumpuan untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. 
Di Politeknik seluruh Malaysia, amnya telah membuat pembaharuan iaitu 
penggunaan sistem modul pembelajaran yang baru. Sistem modul pembelajaran yang 
baru ini telah menggabungkan beberapa mata pelajaran yang lama dicantumkan 
menjadi satu mata pelajaran yang baru. Sebagai contoh mata pelajaran Sistem 
Elektronik 2 adalah gabungan beberapa topik mata pelajaran seperti Sistem Berdigit 
2, Litar Elektronik 2 dan Telekomunikasi 1. Tambahan pula mata pelajaran Sistem 
Elektronik 2 ini banyak melibatkan penerangan secara teori dan pengiraan 
menggunakan formula. Di samping itu juga faktor kesuntukan masa untuk membuat 
penerangan secara terperinci kepada pelajar agak terhad kerana topik-topik atau unit-
unit dalam mata pelajaran tersebut terlalu banyak. Maka proses pengajaran yang 
dilaksanakan adalah pantas dan cepat. Ini menimbulkan masalah kepada pelajar 
kerana sukar untuk memahami mata pelajaran tersebut dengan baik. Ini juga 
menyebabkan para pelajar tidak berminat untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. 
Selain itu, para pelajar juga agak sukar untuk mendapat sebarang bahan 
rujukan sebagai maklumat tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka 
terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Jika ada, bahan rujukan ini juga terhad. 
Kebanyakan para pelajar hanya bergantung sepenuhnya kepada nota edaran yang 
diberikan oleh pensyarah semasa kuliah dijalankan. 
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Melihat kepada situasi ini, penyelidik ingin membangun satu perisian yang 
berasaskan pembelajaran berbantu komputer dalam bentuk keluaran CD ROM. Ini 
adalah sebagai salah satu alternatif untuk membantu dan menyelesaikan masalah 
pembelajaran Sistem Elektronik 2 yang dihadapi oleh para pelajar di Politeknik. 
Berdasarkan kepada pembelajaran berbantu komputer.ini ianya dapat membantu 
pelajar dalam proses P & P. Ia juga dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi 
pelajar dan memotivasikan mereka. Selain itu, ia juga dapat membantu pelajar yang 
agak ketinggalan dalam pelajaran untuk membuat ulang kaji dengan sendiri bagi 
sesuatu mata pelajaran tersebut. Ia memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar 
secara fleksibel mengikut kesesuaian masa masing-masing. 
Multimedia amnya mampu meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar 
terhadap pengajaran selain proses kemas kini sistem yang dapat dilaksanakan pada 
bila-bila masa tanpa memerlukan kos yang tinggi (Freeman, el al. 2000). Multimedia 
secara sedar mahupun tidak, telah merubah corak pemikiran serta tingkah laku 
seseorang terhadap kebanyakan aspek amnya bidang pendidikan. Maka kaedah 
pembelajaran yang lengkap dan menarik perlulah diguna untuk meningkatkan 
prestasi pelajar politeknik agar selaras dengan keperluan negara dalam melahirkan 
generasi pekeija yang teknomahir dalam menghadapi cabaran era globalisasi. 
1J Pernyataan Masalah 
Bagi mengatasi masalah silibus yang perlu diajar dalam masa yang singkat, 
pengkaji cuba mendekatkan salah satu alternatif baru iaitu pendekatan berdasarkan 
pembelajaran berbantu komputer. Pembelajaran berbantu komputer di sini adalah 
menyerupai pendidikan yang mengaplikasikan teknologi multimedia dan lebih 
menumpukan kepada pembelajaran yang lebih berpusatkan kepada pelajar. 
6 
Berdasarkan pernyataan di atas satu kajian dibuat bagi mengenai pasti 
"Sejauh manakah kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer yang 
dibangunkan dapat membantu proses pembelajaran pelajar Kejuruteraan Elektnk, 
Politeknik Kuching Sarawak terhadap mata pelajaran Sistem Elektronik 2". Kajian 
ini dijalankan khusus untuk meninjau penerimaan pelajar terhadap perisian ElecSys-2 
yang dibina serta kemampuan perisian tersebut dalam menarik minat pelajar untuk 
belajar bagi memperkembangkan pengetahuan mereka. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membangun sebuah perisian 
pendidikan Sistem Elektronik 2 dalam bentuk CD ROM dan mengkaji 
kebolehgunaannya dalam membantu proses pembelajaran untuk memperoleh dan 
mendapatkan maklumat sebenar terhadap penerimaan serta kesesuaian 
penggunaannya di kalangan pelajar. 
1.5 Objektif Kajian 
Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa objektif yang perlu dicapai adalah 
seperti berikut: 
(i) Mengenai pasti tahap penerimaan pelajar terhadap perlaksanaan pembelajaran 
berbantu komputer. 
